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The 
Clemson Agricultural Col lege 
of 
South Carolina 
• 
-, 
OFFICIAL PROGRAM 
Graduating Exercises 
June 8, 1947 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
COMMENCi:ME:::-<T MARSUAlS 
J.C. Hardee, Chief Marahal 
R. E. ChlUtenbcrry 
J.W.C:illespie 
11. L. Lan<:Mler 
P. E. Lytle 
C.H. R<!ynold1 
E. H. Hhyn<! 
R. A. S11bl• tW 
J. :::-<. YHng 
Graduating Exercises 
SUNDAY, JUNE 8, 1947 
6 :00 p.m.-Outdoor Theater 
(Incaseotraln thcucrcileawill behold in the Colleii:eCbapel) 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will ple .. ~e ~tand as aenlon manh in) 
INVOCATION 
' The Reverend S . .J. L. Crouch 
SELECTlON BY CLEMSON COLLEGE CONCERT BAND 
Hugh H. MeGnrity, Director 
Intermezzo (L'arlesienne Suite) Bizet 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS 
Dr, R. H,Fik.,,ClaMof I90S 
CONFERRING' OF DEGREES A:>IJJ IH:LIV~CRY OF DIPLOMAS 
Premdent R. F. Poole 
SO:.G BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
(AUdience will pl~~"" remain seated while graduate• march out) • 
Candidates for Degrees 
Ro1Looo.t.Jle:a ___ Ro<k H1'1 
ll•,..••• 11••'7llorn•<lLll - '1on::oe< 
IJHIO-C<alo• - -lHID 
llan1:tktUll<1"-<<lz-~a 
11J-.r ... •IBl ____ SpartaotW11 
"''"'_B __ ~l.b.ll(ltl .... 
.......,11tDaO'ldB..,..u __ .. _ 
lforioo Sor<ID Ca.n.tt -Tlmmou•U!o 
n.,1c1.01 ...... c1w 1>uMo_°""',.,...m. 
f:k.<lu ll•'1t' .. • --""'1•noo 
Ed"1~ Wll ... r All•O, If. -- Cl!~ 
""'" wn,.. - __ r-.ino 
•l....,alolJl.CUlll-S.brafl<ld, Collf 
Pav.I 11:1_. ,..._.. - ~.-. N. (' 
,.., .... Ed-lllll _ _ ,, .... ...,, 
T1'WIWl~--·~L< .. •lll• 
Sol>• WWl>nD&oW.. - Ent&llTlllo 
llolcol•llrodleE<ktl•-- Plck00> 
WUll.,n JJu,. ... 1....,_._._r.,.d.oo 
Lu"'<rB<Ull<otl---~ 
KuoldZ<l<!olSml.r._ ........... Alo 
la111t• llnl<IYl'Ull.lma __ ll&<>11..W. 
L<"11 }°""'Ill Rol!M• -- 0&-
llaa llo,...afd llonoa _ hndl<l• 
H......WJJooJo,"'1ooKu--.I•'"• 
llon .... ll<qa•ll<Cnw_flatf"'J 
•n.o.,1..t.kto1·att--l'•wti«rr 
Ke.,,.C.lla<l•Sallor --Sallo;J 
"•""IHo..,llou,lr. -- lhlll .. 
''" "'""'''~'- ___ 11 ..... 111. 
WIUIA1'0<'>Mllllaa:'1- - C<>luro!>' .. 
Jol!1G• """>ll.rlKl11-.ut..u,<i1 
l:o><IL>lood> ---- Blllot1 
P.l<ll.,d Fomuo Wllooln -· Bat .. ...,,. 
h lob C>lto wm....,. __ 1;..,,.,m 
WIUI•"' ....... \1wla -- w•-
. , ..... W>llo Lfl<, Sr. - - h:O.bor~ 
Domo•d s.-oh '51• .. k __ 14 -lood 
~1rn::n;n;nB •• BS"l'O>IULOG'f ~1...-oR 
L<>uto Kom~lo>ll 8onn - .--- l':>marU 
s .. Sl<lbll&c .Oloullder -- S<•O<• 
Wllll.o• l.uLo• loho- -- .IJ .. o 
1'100.,.• H .. U K~oa -- --
r.o ... fd S.·trtto Suulon." __ 1 1!1« 
.. GR1ctl'LT'l:'l.U.L~Gl~ll!<> 
" "'"Z«ll)ulllo. lt.- 8•1""'" R"°'tro1o1 .. i.i.n1.o.sr._ 1on~....., 
...,_lS.T<"'J -- '°"""laloa 
SCJIOOL O•' ,\.ll"f!! AND SCIJl:NCES 
BA.OID:LO(I 0~ SCJHYCE D&GRE1! 
\\llll>ml'r .. klloAndo...,.,,Jt 
- ---l<IM>!J Si< 
T~o.,.. fl&<TOY llolaer - ~um-no.o 
"""'" r11tt"" Ch•oP<l~ Jr._Culumh!• 
Llown """!•• HolLzoodMll -- me....,., 
R<y~d"•rdLo!!r - _ i;....,,......i 
Rob<ttuor .. r>""'" ... _cotumbla 
w1ma .. B•u• ~·unn -- •~~ 
J....,Mcl<er~r<lo,Jr, _ flulon"'°" 
•n.,,.,.F.,nklloJ"r\orooa_lJo!oo 
hokll>.<uMoCotd--Hod;<• 
Dta,....RLut.0.<S• ..... l<._Se..i..tt, 
1"'1><Ttl'r .. l<\Lof'ool.,Jr._ci.mooo. 
J:dwuJ !Ju""""" lloo.,t.d O•borno 
- --ll•ttl•.,lllc 
'L>·nn liOC"ro -
T.•ordW•lterHall«• -- loh•ltoo 
'l" lihd""" Blo<•<•llOR _ PLtLolEtld. I<. J 
BooJamlol:<l,..t<lTbnll• lll.J•. - """"'., 
•1«11urdL<Ro1 r<u<t0< - Con-r 
SohnWatoonRh•n•r.J'· - ''"''"''"""'" 
John W"''•¥ Sando ... Ir. 
~. - -- n •• .i.,..,.., ~- ~­
J<ooL Tboou.• W""""'"' - lltn,. .. ~ 
,.,.., :<t•I Workman _ _ IOoCor.>l<k 
l!CHQOL OF CREHISTRY 
ao.cu11w11<nSmmrn11Dzmu..: 
'JohoYa rnCatl>out _ _ Hl>hOOT!U< 
, ... ,n .\mold Gahoo __ Tnwo'111• 
•Samuel hll<r ~'lcMls - ~· .. •~II. Ga 
Karlr .. ~e•&eloh->lolbaum•.'1• 
_Bln>liOlhan..lla 
i<CHOOT, OF EYGINKERIYG 
ll.~CKJtLOR OF Scn;NCX DEGl!D: 
AHCHITI<unJIU.L KNGI~-..T!lUNG 
''""°"'Sc«tn.,onpor1 _ 0 ..... 1uo 
'lob• Wl<I<" Calltl', Jr. _ Cba<lerlOft 
.,,,.,,. ,.,...,.,,<•r•"""·'' 
----·--- w. 01'1.""'°"· n r 
JaokTn•tr>tO<\G'1T--D?'tt"!llc 
li<.,1G.Uld>GrE.,ball John•"l••• 
J•- R-" MoL ..... 1 -- Aiko• 
Ja,.<0BamldMlllor-Cbatl.,too 
Jam .. "'"""" R"'"" _ ,.,. • .,1or1Reot 
Hr;U W<ll~ ~ -- Atl.,,ta. Ga. 
'"'•n1<1 llttoaMl".,O.tola -Boa.ron 
"'"""'"""'lllO•<ll,lf. - -Columb!• 
.tlbenL,,onor1'1•lb"'1:--C\e,...0<1 
"""'" "''"'" J'o•q - nick...,,~- C. 
'"°'""""'"Ral01.l•.-Beooe<1a•1lle 
'"'1,,.>nl HOfl'Or •hl•I<~ -- ~o•Ul< 
11:.t .. 1s.- ____ ci ....... 
WBll•m '"'"'~an Stromr - L<>u!s<lll<. K;· 
...... Tup,... ""'"" '"1!1• 
,, ... rE<rnoWlll'----Callho• 
Cbarl.,Alloora~U_l'onamaCJ<y.n, 
•'l><>••aoR"""'••h•k•. ,,, __ un100 
All><rlT!wou l'<<rJ-Blilc>ol.uod 
ci • ..,.n, ut>on ~mtth __ JAooHt" 
Cb:ul" Halltnl«• ~'"""'' __ Woo<rutl' 
~'"'" """l• M T'ro"brtO;e, Jt. -- AJ.lo<O 
,.,,, . .. ...,...., ......... __ ar ... 
To01L<•"----t:ul•r 
~!"""' rouro. Jr. -- Char1 .. 1ou 
sae11 w ..... o .. .,.,_a,....nnUe 
'll0,.1.<Gt OO)(I He<>IT1<k - <"""'"1 
(;h.,Jtt wmi.ru 11tll<J". lr. lll'•r1•obur1 
'Bartwtll l<l-1'* Bl .. tnn _ ~P•n•nlrnt• 
Willi•• ll•111n Hr- _ ll .. lhSoT1•n 
Wal• .. ,....1, (' .. ...,. ....... JU - Colo,.,,bla 
•nloh Ml..,_. Colllu -- l<I•"'> SI• 
n. ..... n...w..Dalrnor.Sr. a- am 
s ... ohGru,_, .. __ ,_ 
1..u..-r n.,.-.. , n...i __ 1 .. -. Cltr 
)hT11ol.u1bu Ptl<k.Jr. _ G,..n•!n• 
'T,_. ... .... 1 ... Grtt1" - """ 
. .. _ ........ . h•kl••-0rfffl"11<1<1 
Han;•;&adJ"Ho•l< - U"U-
Joo"<lalll1•11 .. _ G-n•lll• 
'Aodlow_J_ >LL~t<fllo1.lll, 
)l"'r\t Wll<r ,_ .. ----.,. ~"*!'1><0•"1 
---- -1 .....  I'•. 
. ,.-11110., I:l'MSl.ll.C.W._ .. ...,....., 
B.o"'""'""'">f<Wb.lto _ ALl><•!U• 
l>illll&IO "'""""'"" ""'"'" _ Watffioo 
'°''" ....... ...... __ .,.., 11 .... ,en.. 
R-rl<'lo-b<ll)hllr-"1i.ala. -\lo 
Ku»<ILHW>IH J'ork G.-"""'1 
lla~LO H o•l.01 ~!llo_ "llnti>o 
Pl>ll!pHarlrJ'a ... ol>oq_ ..l...,,,llL• 
s.,,co11o<1noN1~1.i1111 ... 1. _ u.., .... c_,. .. ,,.., ..,,_..,._s,,.,,.. .. _ 
U••••l1 Hord~ 1\"al... c1 ... ... 
!Joro And<• wm .... "-_Au ..... Ca. 
WLlUom Ha•oldWa•hl•rioo.Jt. - l,..,._ 
.IJACHMl.('11 O>" )ll<CUASJCAI, £NG!"l<lnn:-;o Di:ona 
,.,..nk<Om!Uo~tov.Zzl-llo:ooltoo,l'a. 
l'auJClar,,,_Aushl'1."·-Gtttn•tl'o 
1: .. rnllub•" AuU,Sr - l"le'"'"" 
Kl<bOl'dOrlnBelue~ l)llon 
n.,.17 "'"'<'""" '""••••, Jt. _ Wolholl.a 
"'"""' R-•tdlli..11 ... Ir. OP•"•nburo 
n.wi.uJ:UUOYondllcTd-G"'""" 
s-o11s1 .... 11..... 1,, • ....,.. 
w11._1 .... r_.,.1. __ ..,..."""1 ... s.c 
R'd>•td >leo .. C.,btan., Jr._ 11on•'1llo 
E--'Tll-C.U..•--C.r.tnn, N.C. 
Jun1 .. W.Cllad•rt.k,lr._hlnd• 
Jo,... F.d•ud ... ,.._. __ cr~u uw 
H"ry And,,,.,.l'ol"""'n- . llt.Pl•a,.•t 
"""""'-C'""4aU -Clo,,_, 
""" WoborCunnlll1b•"' L, .... 
Ft«l 1\"llllom n.v .... .._ ____ _ _ .,,luvt> 81• 
Joh.~ •• .., U..J"'o ____ araollnlll• 
1·rrlllllt<b,..«Fm:,Jr. _l.o<tp 
l\1nlt•ll•••JFr&oko-C!•..-
=:::.'" 1<~··~:::111:·~ .. •• - °'~:: 
Mobon Rrlgo lbtoll:°" 
not..n Tun.o1 H•m....., 
'fhoqu T&ltlnl l•oUu ""'"' ""' 
B!<h.,dJ>on.,J .. n ... _\l.....,<UI< 
""'"°''""'l""Lldo--R" o'mo 
''"'•.l:IOOr<)1o"la-- Waltorboro 
WllU01&ll"oldJ.Llll<r - _ )foorv 
William .,..._ • .\:II- - '"'"'" 
W • l1" Au"N> ....... _ ~•otl< ~,,.:..,:-, 
Kn"lOl!oorudll"""l-Oltonllo<s 
¥,-• ....,AH>ll:llu .... , ,1 •. __ so.., .. 
•Wo:r<nll'1Wr10-'",l• -&nekBill 
"'"''•'" ,., ... ...,,.,., - """"""""· "'•• 
At.,,•l'c!Jcrl'hllllpo_Cb&<lou•, .~.C 
Ch>r\oollinrJl.,...,,er - • •<lo<-l•-• h,,_~ ..... . -- B•W•l<> 
""'"''"''"''"'IL.J.<c_r_ u ..... anu. 
JUl>nZ• <•hl>lnotto,Jr._l'oeokt 
\\'•tttn.liuc-ll<lo1'<1 .... 
---B«tuo~,w•u 
" "•l ttri... ,... ... 11.st.-l•-•Uio. n. 
F.d••rdl.OWIYTil-• -- llO<klllll 
IL<•J.o""0Gal\tll7Tbomot00-l.wt10 
Ro~or\ t. \'•""""" _ ~""""~"' :<. J 
!~::."::""v.~::'.',;llkpi.u-!Ulltrw!":.~ 
SCHOOL OF TEl.'l'ILES 
n,\Cl!&LOR 01' SCIENCE DJ:(IRltB 
•Willi•"' U"1o Br<>od••ll ~"""" 
J:rnool 'fh-oll<h '>l•- .lU•n••·""' 
'K•h•hf'...tt1••MO.trllr - - 1"U.t 
E""" E<rl.>.b<....U.1. l• 
- ... --Cllu!o<te,N. C. 
WUU•m !!>mfotd a • ....-.''· - <l.-o.mo 
'Wllho• J:d"•""' Blaekmon _ 1 ..,,,., .. , 
W•l"' Dou;:Iu Cla r•. Ir. 
T.,•ll>.<100. N.C 
l<~.oAl<H ... n t '"'"'""'-Gold1"!llr 
J ""'HEarlD<•IO<l --K•'""'" 
Tta•"10 R•o""11doi-eio _Co>lwublo 
Yaul llor•oor<Elll1.Jr.- GmnY""'1 
lietNr<Arnol~ l:oeol- CllulalOll 
:i<><I EJ1<nOt;onln _,,_,..,..,,N,(J. 
" e"'1nll\znG<lod....,._ aoo• mu G..,,..11..,., U•~dtk .. ,,,, __ JC..,1., 
,.,,...],. l••-'oo•, l•. r.<ou•< !lolly,!<. C. 
U><o<df'olor l(""O<d>' - 11<:'"""'""" 
:~~::~.!l:~~ .. :.. _ "r~~r~: 
w1111 • ., • • Bohon lo!•""' _ r.roo"'m' 
r .• , .. r,.,,., --- Cb•""'°" 
bOIK f:tllf l'i•H• - - <:old•lll• 
....... w., • .,. Q..,.0'111<> 
Lln""""r"""''"'"""'• - Luc.""' Wllll•"' Utl• >kllullu" Jt. - \'i!od.,., 11.._ 
w""'"' ~ .. ..i '101tln - lll>or.o~~~'I' 
CIMo .\.n<"""1 ll<m:tii-o - .ud<roon 
"'""""rO•tl .. l'fl,.,.,J, _ _ rnlmoOO.,~ 
I<ob<rl>:.L<~l'i•"'••-G..,.•­
D<,..y\'i!lll>"'- ~oo, Jr. _r,iz. 
£u~-.r<lll.&Y>HOJ~-O:iln .. loola 
GudJ Pmenon Rot.I...., -- L&l>eutn 
........... 11<0-· ., ... """""·"·' 
'""""l':dp'"""-· "--"-"'"'• 
WUuomN<0t!u Smllh_O.tt11>1ll• 
Clli'tooAl•lo ~o........,_A_rtllt 
"""'" lO'hno Torl"' _ I.a"'""' 
•~rB••Jo""" ',,_ ___ cu ...... 
llt<O<r<llanowTU,.., _ r ,...a. \'o. 
w1111 ... 1 .. r.,M1<""h' .. ' " ' 
- -- (;,..rlone. ~ C. 
wm1 .. 1•'bdt rnuu ... Jr _ Wolh•ll• 
.\UC<\ £t'1'\o w uu.... _ l,.)"O\On 
~C'UOOL Ot' \OC:ATJO.'riAJ, •:llUCATJ(l:'i 
H.\Cf1RL0>10l'1'<1r1!:;(:1< llRORl:K 
\ 'OCA.TlON ..... A01<10lJLTC'IU.L J<l>l;(;A'l'LU!/ 
110.1,h V-or<I .>.IU..o -~- l'oullOt 
.\I~·••~.\. A.1kl0>00 - - Gmbum 
H·,,..,1l1ouo.....,_,.n.,.,.• h 
- ---- '"'"''~''"' 
C.Do>kt~S.D --G«a<Fall> 
El";ob '"'"'"" Choaol•. l• .... ~ ... 
r .... ""'""' .. ~'""'" 
~'~'-" '"""""'" cm.,.. ''· _ L<<iopoo 
ll'-'YEJ,...n C u!p __ l rnc .. tor 
w ..... "'''""" RlddJ' 
"""'" '~""'•''4• B"'' · Jr 
Ch"l .. ""'"""'C""'"'ll.lr. 
---- """"'"'""""" \'l•.,.nt 'feo(»J <'o• nonmu k 
C""rl<.11ltlon.l!mao""l· ''· - &ombtrt 
Tbo,.uEucbtGle!Ul - -"-
R"""'' 1.,. GrL.,.bJ", I• ~'11u!o 
Wllli•oi Ko ntd Boo• » _ """"'ml<O 
JloyO.il'°"Lo .. __ p, .. oerl!Y 
Horr!uOIOO llmUL Lo...ior _ Turbu1ll~ 
1o .... , ... " "''"' ~---·" 
w;momH•loSb"'•"'-1•.-"Ln<UBI< 
""'",."'•"""'""-- .. ....,...,. 
S"00<<Cl•ud,Smltb M:aol1..,n 
lo..,..R•,_dl"io...,. 11 ... nrlllo 
_.,l'<lr<,. J obo 9<otb• tl> - Cbo"<! 
W•l'-'f J~ijt ...... ..i .... Jr 
Ofao1"""'1: 
ALJIAMA.TER 
W~ the Hhre Ridge yuwna itr greatn.eu 
WMre tkeTigeraplay; 
H ere t1t1i aooa of dear old C!Mtaon 
Reign npremc afuiay. 
Dear Olrt Olemaon, we will triumpA, 
A.mt with !>II our might, 
Tho.t Ike Tiger~ f"Oat" 11141/ e-Olw 
O'er the mountuin height. 
We are bl"Othera alrono in manhood, 
F"'" '!(:fl work ond tlrive; 
A.mt our A.Ima Mater 1·eign11th 
Everinuur lit>t'a. 
-A. C. CORCORAN, '19 
